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Bunyi alam semu]ajadi dapat memberi inspirasi jiwa kepada setiap individu yang 
menghayatinya. Gua Kapow atau "Fairy Cave" selain terkenal dengan lagendanya, 
tersorok satu khazanah alam yang masih belum diterokai sepenuhnya. Justeru, satu 
rakaman tentang bunyi yang terdapat dalam gua itu telah dilakukan untuk menghasilkan 
satu komposisi "electro acoustic music" yang dikenali sebagai "Sounds cape Design" 
selain daripada menyingkap kembali kisah lagenda Gua Kapow untuk diperdengarkan 
kepada umum terutama bagi pihak yang gemar mendengar bunyi alam sekeliling di luar 




Sounds of nature bring inspiration to every individual who appreciates them. Besides its 
famous legend, Gua Kapow (Fairy Cave) is still a hidden natural treasure which is fully 
unexplored. Therefore, I decided to do recordings of sounds in and around the cave and 






Gua Kapow l adalah sebuah gua yang sangat sinonim dengan penduduk kampung 
tempatan di Krokong, Bau yang terkenal dengan lagendanya. Gua ini terletak di sebelah 
utara Daerah Bau yang jauhnya 48 kilometer dari Bandaraya Kuching. Gua batu kapur ini 
terkenal dengan kejadian stalagtit dan stalagmit yang telah terhasil beribu tahun dahulu. 
Selain daripada mempunyai jurang yang dalam, gua ini juga telah menghasilkan pelbagai 
bentuk muka bumi yang menarik untuk tatapan para pengunjung. 
Gua ini berpotensi menarik pelancong dari dalam dan luar negeri yang gemarkan 
keindahan semulajadi. Namun di sebalik keindahan semulajadinya yang terserlah itu, 
tersimpan sebuah lagenda yang tidak diselami oleh para pengunjung ke Gua Kapow ini. 
Sebuah lagend a yang kurang diketahui telah terukir di sebalik keindahan Gua Kapow ini. 
Lagenda tersebut berkisar kepada budaya dan kebudayaan masyarakat Bidayuh suatu ketika 
dulu. Ketika itu, kehidupan masyarakat Bidayuh adalah seperti masyarakat asal yang lain di 
pulau Borneo yang tinggal di sebuah rumah panjang. Adat dan budayanya mempunyai 
hubungkait dengan kehidupan seharian dan alam sekeliling yang semulajadi. 






Berdasarkan kisah lagenda tersebut pengkarya berimaginasi dengan menceritakan 
suasana kejadian yang telah berlaku di Gua Kapow ketika dulu melalui satu komposisi 
menggunakan rakaman bunyi alam sekeliling yang dilakukan di luar dan di dalam gua 
tersebut. Terdapat beberapa bunyi-bunyian hidupan alam semulajadi yang dirakam daripada 
gua tersebut seperti bunyi kelawar, bunyi kicauan burung layang-layang, bunyi desiran 
angin melalui mulut gua, titisan air yang menitis di lantai gua yang menghasilkan stalagtit 
dan stalagmit dan bunyi batuan yang diketuk. Bunyi-bunyi tersebut merupakan ikon kepada 
sesebuah gua. 
Selain bunyian semulajadi, pengkarya juga merakamkan laungan suara manusia 
yang bercakap di dalam gua dan bunyi tapak kaki yang sedang beIjalan di dalam gua 
tersebut. Bunyi-bunyi ini akan dirakamkan oleh pengkarya ketika ada para pengunjung 
masuk ke dalam gua itu. 
Dalam menghasilkan komposisi ini, pengkarya juga menyelitkan bunyi alat muzik 
tradisional kaum bidayuh iaitu alat muzik gong bagi menceritakan suasana perkampungan 
bidayuh. Ketika klimaks penceritaan lagenda ini, penggubah menyelitkan bunyi manusia 
seakan-akan berpesta ketika Gawai Dayak sedang berlangsung, suara manusia ketawa dan 
menjerit keriangan serta jeritan manusia ketika menghadapi malapetaka, bunyi guruh 
berdentum, bunyi hujan lebat, kanak-kanak menangis dan bunyi ribut kencang bagi 




1.2 Permasalahan Kajian 
Dalam proses kajian ini, pengkarya juga menghadapi masalah dan halangan untuk 
menghasilkan muzik "electro acoustic " yang berkonsepkan "soundscape" ini yang kreatif 
dan bennutu tinggi. Setiap masalah dan halangan diambil sebagai satu cabaran untuk 
menyiapkan basil karya "Gua Kapow" ini. Antara masalah lain yang dihadapi adalah 
seperti berilrut. 
Ketika proses rakaman dijalankan di dalam gua kapow tersebut pengkarya 
menghadapi kesukaran untuk merakamkan bunyi yang paling sesuai dan menarik sebagai 
sumber yang berlrualiti bagi menghasilkan sebuah karya muzik "electroacoustic" yang 
mempunyai nilai yang tinggi dan nilai estetikanya. 
Pengkarya tidak mempunyai rujukan gubahan daripada pelajar terdahulu yang 
membuat muzik "electroacoustic" ini yang diperlukan sebagai sumber ilham pengkarya. 
Karya dari luar negara daripada komposer muzik "electro acoustic " yang ada juga kurang 
difahami oleh pengkarya tentang corak dan bentuk ciptaan mereka. 
Masalah dalam mengenalpasti cara persembahan yang mampu memberi kesan 
kepada pendengar muzik "electroacoustic" yang berkonsep "soundscape ". Pengkarya 
sebelum in.i tidak pemah mempersembahkan muzik ini di khalayak ramai, maka timbul 
masalah tentang cara-cara yang berkesan untuk mempersembahkan muzik 
"electroacoustic" ini. Walaupun pengkarya mempunyai idea yang difikirkan boleh menarik 
minat pendengar seperti melakukannya secara "installation ", namun idea tersebut tidak 
dapat menyakinkan pengkarya untuk menarik minat pendengar terhadap karya 
lectroacoustic" yang dihasilkan ini. 
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Pengkarya juga masih dalam proses mempelajari cara-cara mengendalikan perisian 
komputer yang digunakan untuk menyunting dan memanupulasi bunyi-bunyi yang 
dirakamkan supaya menjadi bunyi yang menarik, berkualiti dan bersesuaian untuk 
m~ceritakan kisah lagenda Gua Kapow ini. Adalah amat sukar bagi pengkarya mencipta 
situasi lagenda tersebut tanpa pengalaman membuat muzik "electroacoustic" ini. 
1.3 Matiamat dan Objektif Kajian 
1.3.1 Matlamat 
Karya yang dihasilkan melalui rakaman bunyi ini digubah untuk menghasilkan 
muzik "electroacoustic" dalam bentuk cakera padat (CD) berkaitan cerita yang berlaku di 
Gua Kapow yang terjadi pada zaman dahulu. Muzik ini juga menceritakan tentang suasana 
kehidupan dalam sebuah gua, tentang khayalan manusia, kisah kemanusiaan dan keperitan 
manusia yang pemah dialami oleh masyarakat Bidayuh yang pemah tinggal di sesebuah 
perkampungan. 
Mesej muzik ini juga menyentuh tentang betapa kita sesama manusia hams 
mempunyai adab dan budaya yang mumi untuk mengelakkan sebarang malapetaka. 
Pendengar juga akan dapat menyedari bahawa segal a hidupan di dalam gua perlu dijagai 







Objelctif karya dan kajian ini adalah untuk menceritakan segala elemen bunyi dan 
kehidupan seperti kelawar dan burung layang-Iayang yang terdapat di dalam dan bunyi­
bunyian kehidupan semulajadi yang terdapat di luar gua yang pemah dihuni oleh 
masyarakat Bidayuh ketika dahulu melalui muzik "electroacoustic". 
Pengkarya juga mempunyai nekad bagi membolehkan muzik "electro acoustic " 
yang dihasilkan dalam bentuk CD atau cakera padat sebagai bahan rujukan masyarakat 
setempat dan di luar kawasan Daerah Bau suatu ketika nanti. 
Dalam pada itu, pengkarya berusaha untuk menyampaikan mesej melalui hasil 
gubahan tentang suasana di dalam sesebuah yang harus diperihara dan dipulihara agar tidak 
pupus angkara tindakan manusia yang, sentiasa menerokai gua untuk mengambil sarang 
burung sebagai sumber pendapatan mereka. 
Selain itu, pengkarya ingin juga menjadikan hasil rakaman bunyi yang terdapat di 
dalam dan di luar gua tersebut dapat digunakan untuk menggubah muzik "electroacoustic" 
yang akan memberi inspirasi dan kesan bunyi terhadap penggemar muzik 
"electroacoustic" di dalam ataupun di luar Malaysia. 
1.4 Kepentingan Kajian 
a. 	 Kajian ini adalah untuk menghasilkan sesuatu karya yang baru dan asli yang boleh 
digunakan sebagai bahan rujukan yang boleh membantu pendengar mendapatkan 
maklumat bunyi alam semulajadi bagi menambah ilmu pengetahuan mereka 
tentang kehidupan di dalam gua. 
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b. 	 Kajian ini dapat membantu mengenalpasti pendekatan yang paling sesuai digunakan 
untuk menghasilkan muzik "electroacoustic" selain daripada merangsang 
pemikiran pendengar bagi memelihara dan memulihara khazanah yang amat 
berharga. 
c. 	 Karya muzik "electroacoustic" yang jarang digubah untuk pendengar ini diharap 
dapat memberi panduan kepada generasi barn dan masyarakat yang barn mengenali 
dan mem.inati muzik ini, seternsnya muzik ini boleh dijadikan bahan koleksi bagi 
penggemar muzik. 
d. 	 Gubahan muzik "electroacoustic" ini juga dapat menilai daya kreativiti penggubah 
mengguna bahan-bahan rakaman luarannya iaitu bunyi alam sekeliling bagi 
mencipta "Sounds cape" menggunakan teknologi terkini seperti perisian-perisian 
yang terdapat dalam komputer dengan manipulasi bunyi rakaman tersebut 
berdasarkan kesan-kesan bunyi yang diperolehi dalam perisian komputer. 
1.5 Skop Kajian 
Kajian ini yang berbentuk rakaman bunyi dijalankan di dalam dan di luar Gua 
Kapow. Lokasi ini dipilih kerana pengkarya ingin mendapatkan bunyi alam sekeliling 
berkenaan gua tersebut yang terkenal dengan kisah lagendanya serta telah menjadi temp at 
persinggahan pelancong dari dalam dalam dan luar Malaysia yang berminat menikmati 




Gubahan muzik "electro acoustic " ini tertumpu kepada bunyi-bunyi alam sekeliling 
yang dirakam di Gua Kapow tersebut yang menjadi dorongan kepada pengkarya untuk 
mempersembahkan muzik ini kepada para pendengar. 
Definisi 
Berikut adalah menunjukkan tenninologi yang berkaitan dengan kajian ini. 
Penerangan tersebut diperlukan untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham para 
pembaca. 
1.5.1 "Soundscape" 
"Soundscape" merujuk kepada bunyi alam sekitar yang dihasilkan di sekeliling 
kita. Kedua-dua sifat asli dan bunyi manusia berkemungkinan diperlukan dan sesuai untuk 
menghasilkan "soundscape ", bergantung kepada kegunaan serta nilai sesebuah karya 
tersebut. Justeru itu, pengurusan yang berhati-hati diperlukan menjaga alam sekitar kita 
agar tidak meninggalkan kerosakan untuk generasi akan datang. 
(B.Truax, (nd)) 
Konsep bunyi alam sekeliling ini telah mewujudkan perkataan "Soundscape" iaitu 
yang merujuk kepada komposer R. Murray Schafer. Beliau mentakrifkan " 
Soundscape" sebagai; 
"The sonic environment. Technically, any portion of the sonic environment regarded as a 
fteld for study. The term may refer to actual environments, or to abstract constructions such as 
musical compositions and tape montages, particularly when considered as an environment ". 
(Schafer, 1977 : ms. 275 ) 
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Pengkarya telah menjalankan kajian ini dalam bentuk kualitatif iaitu penglibatan 
secara langsung pengkarya terhadap aktiviti pengumpulan data seperti membuat rakaman 
bunyi di kawasan gua. 
Terdapat dua kaedah yang digunakan iaitu kaedah primer dan kaedah sekunder. 
Cara yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan sumber tentang Gua Kapow 
adalah dengan kaedah primer iaitu melalui penglibatan iaitu membuat rakaman bunyi dan 
menemubual penduduk yang mengetahui cerita yang berkaitan dengan gua tersebut. 
2.2 Kaedah Primer 
2.2.1 Temubual 
Pengkarya secara tidak langsung telah melakukan temubual dengan orang yang arif 
dengan cerita Gua Kapow ini iaitu Ketua Kampung Encik Nadot yang telah berumur 75 
tabun untuk mengetahui dan mendengar cerita Gua Kapow ini secara terperinci lagi. 
Maklumat yang diberikan tersebut telah dirakamkan menggunakan MiniDisc bagi 
mengukuhkan lagi imaginasi pengkarya untuk menggubah muzik "electroacoustic" ini. 
Selain itu, pengkarya juga telah menemubual masyarakat tempatan yang lain yang 
mengetahui cerita tentang Gua Kapow ini untuk mendapatkan cerita tambahan tentang 
kejadian yang berlaku terhadap perkampungan Bidayuh ini sehingga wujudnya sebuah gua 





~.1 Cara Pengumpulan Data 
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Walau bagaimanapun pengumpulan maklumat menerusi temubual ini dijalankan 
secara tidak formal iaitu pengkarya tidak menyediakan temp at yang khusus untuk 
menjalankan temubual dengan responden. Pengkarya hanya meminta persetujuan daripada 
responden untuk menemubual beliau untuk mendapatkan maklumat kajian mengikut mas a 
lapang responden. Temubual ini dilakukan pada sebelah waktu petang di rumah responden 
sendiri. 
2.2.2 Rakaman bunyi-bunyi alam sekeliling. 
Pengkarya telah mengunjungi Gua Kapow tersebut untuk membuat satu rakaman 
audio berkaitan bunyi-bunyi yang terdapat di dalam dan di luar gua. Contoh bunyi-bunyi 
yang dirakamkan adalah seperti bunyi angin yang melalui celah-celah gua, titisan air yang 
menitis di lantai gua, bunyi kelawar dan burung layang-layang yang berterbangan di dalam 
gua dan bunyi laungan percakapan manusia. 
2.2.3 Kaedah Etnografi. 
Kaedah Etnografi juga digunakan dalam kajian ini. Kaedah ini juga dikenali sebagai 
kajian lapangan atau "field research". Prosesnya adalah berkaitan dengan keterangan 
tentang budaya atau gaya kehidupan dari masyarakat tempatan. Mengimbas kembali 
tentang budaya dan kebudayaan tempatan berkenaan ciri-ciri kehidupan, simbol, perkataan 
yang disampaikan atau ungkapan kata, nyanyian rakyat. 
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Menurut Clifford Geertz (1973), seorang ahli antropologi yang terkemuka 
menyatakan kaedah etnografi melibatkan pemerhatian dan mencatat maklumat yang lebih 
dikenali sebagai "thick description" iaitu deskripsi yang luas atau kasar. Pengkarya 
met)jalankan pemerhatian dan rakaman bunyi dengan teliti ketika berada di luar dan di 
dalam gua. Pengkarya sentiasa memikirkan dan sentiasa menimbulkan persoalan kepada 
diri pengkarya tentang bunyi-bunyi yang seharusnya dimasukkan dalam karya ini. Oleh itu, 
pengkarya membuat catatan bunyi yang perlu dan teliti melalui rakaman yang dilakukan 
sebagai panduan untuk menghasilkan karya. 
Semua bunyi ini dirakamkan menggunakan Mini Disc2• Proses rakaman ini telah 
dilakukan pada waktu pagi dan waktu petang serta pada waktu hujung minggu ketika 
adanya pengunjung ke gua tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan bunyi rakaman 
seperti suara percakapan manusia yang riuh rendah tapak kaki yang merokai gua ini. 
2.2.4 Pengolehan Bahan dan "Field Research" 
Bahan-bahan rakaman iaitu segala bentuk bunyi alam telah dirakam dan 
dikumpulkan sejak bulan Julai 2005 di luar dan di dalam Gua Kapow. Pengkarya telah 
merakam bunyi yang dikehendaki seperti di luar gua tersebut seperti bunyi cengkerik dan 
bunyi burung-burung. Manakala bunyi di dalam gua seperti bunyi kelawar, bunyi burung 
laying-layang, bunyi titisan air yang menghasilkan stalagtit dan stalagmit di dalam gua 
tersebut dan bunyi-bunyi percakapam manusia yang mengunjungi gua tersebut. 
·ni.Disc adalah cakera audio digital yang lebih kecil daripada CD. 
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Gambar 1. 
Gambar di atas menunjukkan pengkarya sedang merakam bunyi-bunyi yang 
bergaung di dalam Gua Kapow. Gambar tersebut merupakan salh satu daripada tempat dan 
kedudukan pengkarya melakukan rakaman di dalam gua. Pengkarya merasakan kedudukan 




Gambar pengkarya sedang merakamkan titisan air yang menitis di atas sebuah batu 
bongka.h di dalam Gua Kapow. Hasil rakaman ini juga adalah antara bahan atau bunyi 
titisan air di dalam gua yang akan digunakan oleh pengkarya di dalam karya muzik 
'IIectroacoustic" yang berkonsepkan "Soundscape ". 
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2.3 Kaedah Sekunder 
Pengkarya telah menggunakan beberapa buku sebagai panduan untuk penulisan 
kajian ini yang diperolehi dari perpustakaan UNIMAS. Selain itu, beberapa bahan bacaan 
yang lain juga dijadikan panduan pengkarya untuk menghasilkan kajian ini. Antaranya, 
tI:sis pelajar-pelajar yang dari tahun-tahun yang lepas, buku istilah muzik, kamus 
penterjemahan dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu serta Kamus Dewan Bahasa dan 
Pustaka. 
2.3.1 Internet. 
Internet juga memainkan peranan penting dalam pencarian maklumat dalam kajian 
1Dl. Maklumat dari internet membantu membekalkan maklumat kepada pengkarya 
menyusun draf dalam kajian ini. Terutamanya maklumat yang menerangkan bagaimana 
muzik "electroacoustic Soundscape" dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya seperti Barry 
Truax yang banyak membuat kajian tentang "Soundscape". Antara karyanya yang 
menggunakan bunyi-bunyi persekitaran sebagai asas bahan karyanya adalah seperti Pasific 
(1990), Dominion (1991), Basilica (1192), Song of Songs (1992), Sequence of Later 
Heaven (1993) dan Powers ofTwo (1995). 
2.4 Instrumen kajian. 
Peralatan rakaman yang moden telah digunakan oleh pengkarya ketika melakukan 
rakaman bunyi-bunyi di Gua Kapow dan seterusnya bahan-bahan rakaman bunyi tersebut 
digunakan dalam satu gubahan muzik "electroacoustic Soundscape" . Antara peralatan 
1Iersebut adalah seperti pita rakaman MiniDisc, mikrofon Sony Stereo (rujuk gambar yang 
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disertakan di bawah), kamera video mini panasonic, perisian audacity dan wave lab untuk 
menyunting bahan rakaman dan perisian Cakewalk Sonar 4 digunakan untuk menyusun 
bahan suntingan bunyi bagi menghasilkan satu komposisi 'electroacoustic '. 
Pengkarya menggunakan perisian Wavelab untuk merakamkan semula hasil 
rakaman bunyi dari sony MiniDisc recorder melalui 'stereo inject' untuk disimpankan ke 
'luud disk' dalam komputer sebelum proses suntingan. 
Semasa proses suntingan bunyi pula, pengkarya menggunakan perisian Audacity. 
Pada peringkat ini pengkarya akan memilih bunyi-bunyi yang berkualiti untuk dimasukkan 
ke dalam komposisi ini. Sebahagian daripada bunyi-bunyi tersebut akan diproses 
menggunakan kesan audio yang sesuai yang terdapat dalam perisian ini supaya mempunyai 
keserasian dengan bunyi-bunyi yang lain semasa proses gubahan muzik ini dilakukan. 
Setelah proses suntingan selesai, pengkarya akan memindahkan bunyi-bunyi 
tersebut ke dalam perisian Cakewalk Sonar 4 untuk menggubah satu komposisi muzik 
'electroacoustic' ini. Pengkarya menggunakan volume curve untuk mengawal bunyi-bunyi 
yang terlalu kuat dan bunyi yang terlalu rendah. 
Alat rakaman iaitu MiniDisc dan peralatannya seperti mikrofon jenis Sony Stereo 
serta cakera mini yang digunakan oleh pengkarya ketika membuat rakaman bunyi di luar 
dan di dalam Gua kapow. MiniDisc yang digunakan adalah model MD Walkman-MZ­
NF8JO kepunyaan pengkarya sendiri. Gambar MiniDisc dan peralatannya seperti gambar­
gambar di bawah. 
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Gambar 3 
MiniDisc model MD Walkman-MZ-NF8JO 
Gambar4 
MiniDisc dan peralatan yang digunakan oleh pengkarya. 
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